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ANO XVI 15 DE NOVIEMBRE DE 1927 NÚM. 359 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
H O S A N N A 
Cuando teníamos preparado el origi-
nal que pensábamos publicar en este 
número, recibimos un Boletín extraordi-
nario del Obispado, en el que nuestro 
Excmo. y Rvmo. Prelado anuncia la ce-
lebración de grandiosa fiesta para so-
lemnizar la Entronización del Corazón 
de Jesús en la Diócesis y la renovación 
de la Consagración a Él de la misma. 
Bien quisiéramos disponer de espa-
cio para trasladar a estas columnas, ín-
tegra, la alocución del amado Prelado, 
en la que una vez más, con ese estilo 
apostólico que lo caracteriza, deja que 
los puntos de su pluma sean canales 
por las que corra impetuoso el amor 
entrañable que en su alma vive hacia el 
Corazón Eucarístico de Jesús; pero ya 
que esto no es posible, publicamos el 
programa de los diversos actos que se 
han de celebrar, con lo que también 
atendemos, muy complacidos, al ruego 
que dirije a sus párrocos de que pro-
curen su mayor difusión y propaganda; 
dice así: 
«Como queremos que la Entroniza-
ción del Corazón de J e sús sobre la 
Diócesis de M á l a g a sea, no una fórmula 
vacía ni una fiesta de exterioridades, 
s,rio una realidad lo más perfecta que 
Podamos, lo que primero y con más 
'fsistente ruego pedimos a nuestros 
Cadís imos diocesanos, lo mismo a los 
^le ostentan y ejercen autoridad que 
a los que no la ejercen, c > una limpia 
y bien preparada y agradecida Comu-
nión, que es la entronización real de 
Jesús vivo en el alma. 
Para preparar esa Comunión y En-
tronización interior y exterior del Cora-
zón de Jesús esperamos del celo de nues-
tros Párrocos y Rectores de Iglesias: 
1. ° Que promuevan los de fuera de 
Málaga en los días anteriores al 20, 
Ejercicios piadosos de nueve, cinco o 
tres días con predicación enderezada a 
que los fieles se den buena cuenta del 
acto tan transcendental de adoración, 
gratitud, desagravio e impetración que 
se prepara. 
2. ° Que en ia mañana de la Fiesta 
terminen estos Ejercicios con una Co-
munión general lo más nutrida que se 
pueda y, si cuentan con adoradores su-
ficientes, tengan todo el día o parte 
de él a S. D. M. manifiesto. 
3. ° Que tanto los Párrocos de los 
pueblos como los de la capital procu-
ren mandar representantes o comisio-
nes con las banderas de sus Asocia-
ciones respectivas, singularmente del 
Apostolado de la Oración. 
4. ° Que bien en las Catequesis o 
en las visitas de Escuelas preparen a 
los niños para que del modo que vean 
más conveniente, como Comuniones y 
procesiones infantiles y con respecto a 
los de la Ciudad con peregrinaciones 
escolares, Catequísticas tomen parte en 
la fiesta. 
5. ° Para la crónica de la misma se 
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pide a todos relación sucinta pero exac-
ta de los cultos, predicaciones, propa-
gandas, número de Comuniones, proce-
siones, frutos visibles y demás datos 
interesantes tenidos en sus respectivas 
Iglesias. 
6. ° Como no a todos los diocesa-
nos de los pueblos y aun de la Capi-
tal será dado asistir el mismo día de 
la Entronización a la Fiesta, recomen-
damos con todo encarecimiento a los 
Párrocos y Directores de Asociaciones 
religiosas que organicen y preparen 
peregrinaciones para visitar y festejar 
al Corazón Eucarístico de Jesús. 
Con este fin nombraremos una Jun-
ta de Peregrinaciones diocesanas que 
entienda en el más cómodo y barato 
transporte de los peregrinos y sosteni-
miento en la Ciudad y en la prepara-
ción y organización de los actos que 
se celebren por cada Peregrinación. 
¡Cómo se despertaría y avivaría la pie-
dad y el fervor con este trabajar por 
dirigir ios ojos, los pasos y los cora-
zones de todos los Malagueños al Co-
razón de Jesús de su Seminario que 
de esta suerte quedaría constituido en 
centro vivo y real de todos los cora-
zones y de todas las almas y de toda 
la vida y acción de los católicos ma-
lagueños! 
7. ° L a preparación para la Comu-
nión y la Fiesta en la Capital se 
liará principalmente por medio de cin-
co triduos en los días e Iglesias si-
guientes: 
Días 10, 11 y 12, en la Iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Días 14, 15 y 16, en la de San Agus-
tín y en la Parroquia de San Pablo. 
Días 17, 18 y 19, en la Santa Igle-
sia Catedral y en la Parroquia de San-
to Domingo. 
O R D E N D E L A F I E S T A 
D E E N T R O N I Z A C I Ó N D E L C O R A Z Ó N E U C A R Í S T I C O 
D E J E S Ú S Y C O N S A G R A C I Ó N D E L A D I Ó C E S I S A ÉL 
E N L A C I U D A D 
Pía 19.—Recepción del Emmo. Señor 
Cardenal Arzobispo de Granada y de 
los Excmos. y Rvmos. Sres. Obispos 
Sufragáneos. 
A las 12 y a las Oraciones, repi-
ques generales en todas las Iglesias 
anunciando la gran Fiesta. 
En todas las torres se enaibolará 
la bandera del Corazón de Jesús y 
será muy de desear que todos los bal-
cones y ventanas de ricos y pobres 
lucieran colgaduras. 
Día 20.—A las 8 de la mañana, Co-
muniones generales administradas por 
Rvdos. Prelados en la Santa Iglesia 
Catedral, San Agustín, Sagrado Cora-
zón, San Pablo y Santo Domingo. 
A las 10 y media. Solemne Misa 
Pontifical en la Iglesia del Seminario 
por el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo 
de Granada, con asistencia de los Re-
verendísimos Prelados y de las Auto-
ridades y Comisiones, y sermón a car-
go del M. I, Sr. Dr. D. Antonio Gar-
cía y García, Canónigo Penitenciario y 
Profesor del Seminario. 
La Schola de éste , ejecutará la Misa 
Pontificalis número uno de Perossi. 
Concluida la Santa Misa, saldrán 
todos los asistentes en procesión a la 
gran explanada frente a la Iglesia; por 
el Emmo. Sr. Cardenal se procederá a 
la bendición solemne de la Imagen del 
Corazón Eucarístico de Jesús, por el 
Obispo Diocesano se hará el acto de 
Consagración de la Diócesis , por el 
pueblo se cantará el himno nacional 
«Ven Corazón Sagrado» y por las sal-
vas de los cañones, y los repiques de 
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las campanas y los acordes de las ban-
das de música se promulgará la Entro-
nización del Rey de Amor sobre la Dió-
cesis malacitana. 
A las tres y media, en la gran ex-
planada de la Iglesia y bajo la misma 
presidencia de la mañana, Asamblea 
magna, en la que hablarán ilustres re-
presentantes del Apostolado de la Ora-
ción, del Cabildo Catedral, del Semi-
nario, de los párrocos de la Ciudad y 
la Provincia y de los Centros docentes 
y otras entidades 
Terminamos pidiendo a todos pro-
paganda y oración en favor de esta 
gran Fiesta de glorificación de! Cora-
zón de Jesús y de engrandecimiento y 
santificación de nuestro pueblo. 
De modo muy singular pedimos y 
esperamos las oraciones incesantes y 
los sacrificios de nuestras Religiosas 
de clausura. 
¡Que su oración más repetida en 
estos días sea ésta!: 
«Padre nuestro que estás en los 
cielos Venga a nuestra Diócesis tu 
reino, el reino del Amor de tu Hijo, 
el reino de su Cruz y de su Euca-
ristía » 
En cumplimiento de lo ordenado, 
los días 17, 18 y 19, después del ejer-
cicio en sufrngio de las almas del Pur-
gatorio, habrá sermón encaminado a 
explicar el valor y alcance de esta so-
lemnísima fiesta. 
El Domingo, día 20, a las nueve, 
Misa cantada con exposición solemne 
de Su Divina Majestad, y Comunión 
general, a las que por la presente se 
invita, y ruega muy encarecidamente su 
asistencia, a los socios de la Adora-
ción Nocturna, Apostolado de la Ora-
ción, Hijas de María, Asociación de la 
Sagrada Familia, Marías de los Sagra-
rios y Terciarios de San Francisco, 
La falta de tiempo para preparar 
otros homenajes públicos al Divino Co-
razón, nos priva por ahora de ese gozo, 
sin perjuicio de organizados más ade-
lante, en la forma más conveniente 
para su mayor fruto y eficacia. 
A V I S O 
Se recuerda a las personas carita-
tivas que acostumbran enviar prendas 
para el Ropero de Santa Victoria, que 
no demoren su envío, dado que está 
muy próxima la época en que se ha de 
hacer el reparto a los pobres, y es 
necesario saber con anticipación las 
prendas de que se puede disponer. 
^> ^<-: <^<.< <S-Í<^  
INDICADOR PIADOSO 
Continúa todas las noches el ejerci-
cio del Mes de Ánimas. 
La Adoración Nocturna celebrará la 
Vigilia Ordinaria de este mes, la noche 
del 19 al 20, aplicándose en sufragios 
de laSrta. Inés Carrión Bracho (q. g. h.) 
La Vigilia General de Difuntos, se 
celebrará la noche del 27 al 28, apli-
cándose en sufragios de nuestros Her-
manos Difuntos. 
Día 30.—Comienza en la Parroquia 
la Solemne Novena que la Asociación 
de Hijas de María dedican a su augus-
ta Madre en el Misterio de su Inmacu-
lada Concepción. 
Estadística del mes de Octubre 
BAUTIZADOS—Día 3: Juan Gálvez 
Ramos y María Gómez Rosa.—5: José 
Muñoz Taboada y Fabián Sánchez Ji-
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ménes.—6: Antonia Qarcfa Gómez y Jo-
sefa García Castillo —7: Salvador Ru-
bio Aguilar.-8: Pedro Vila García.— 
10: Francisco Vázquez Rosa.—12: Fran-
cisca Real Aranda, Cristóbal Real Aran-
da, Antonio García Salas, Juan Berlan-
ga González y Josefa Rodríguez Gon-
zález.—13: Inés Ramírez Cuenca.—15: 
Antonio Gutiérrez Acedo.—16: Ana Zam-
brana Moreno, Mariana Díaz Segura, 
María Teresa García Díaz, Antonio Aran-
da Berrocal y Juan Ortega Moncayo. 
—17: José Vázquez Conejo.—21: Alon-
so Castillo Jiménez, Matía Sánchez Ca-
m ó n y Francisco Morillas Sánchez.— 
22: Cristóbal Cordero Reyes —23: Jo-
sefa Acedo Ruiz. —24: Diego Carrasco 
Fernández . — 26: Antonio Domínguez 
Ruiz.—27: Juan Pérez Domínguez, Fer-
nando Suárez Moreno y Antonia Ver-
gara Villalobos.—28: Alfonso Luque Fer-
nández.—30: José Rueda Torres.—31: 
José del Pino Pérez. 
D E S P O S A D O S — D í a 10: D. Juan 
Granado Villalba, con D.a Amalia Re-
bledo Palma.—21: D. Antonio Galiano 
Rueda, con D.a Isabel Millán Gómez.— 
24: D. Antonio Bernal Ruiz, con Doña 
María Espinosa Trujillo.—26: D. Alon-
so Fernández Gil, con D.a Concepción 
Escud ero Gutiérrez.—29: D. José Fer-
nández Hidalgo, con D.a María Sán-
chez Arjona.—31: D. Pedro Acedo Zam-
brana, con D.a Francisca García Márquez. 
ID I ZFXJjsi T O S 
A D U L T O S . - D í a 7: D. Salvador Ar-
landi Montenegro.—10: D.a María Ceja 
Ruiz.—11: D.a Catalina Fernández Ga-
rrido y D. Francisco García Molero.— 
13: D. Antonio Vera D í a z . - 1 4 : D. Sal-
vador García Márquez. (D. E . P.) 
P Á R V U L O S — D í a 2: Lucas Díaz Ra-
mos é Inés Pérez Pérez.—3: María Al-
varez Frías.—7: Angel García Pezo.—9: 
Francisco Millán Suvires.-14: Miguel 
Aranda Aranda —15: Lorenza Martín Fer-
nández,—16: Antonio Aranda Berrocal. 
—22: Cristóbal Real Aranda. 
ipuntes listóricos de llora 
(Continuación) 
Después de no pocas disquisiciones 
sobre el sitio de la Iglesia donde de-
bía hacerse la Capilla, a causa de los 
diversos pareceres, al fin se vino a 
parar, por indicación de la autoridad 
superior eclesiástica, que se levantara 
en el espacio comprendido entre los 
altares del Señor de la Columna y eí 
de la Virgen del Rosario, en la cabe-
za, digámoslo así, de la primera nave 
transversal del templo, ocupando la gale-
ría por donde desde 1885 se comunica-
ban la Iglesia y la Sacristía, y parte del 
pequeño patio que adosaba a la misma. 
L a dirección de las obras, como per-
sona perita, estuvo a cargo de D. An-
tonio Lafuente González, Capitán de la 
Guardia civil, y no se economizó gas-
to alguno en el empleo de buenos ma-
teriales. Se adquirieron para ella una 
admirable Imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús y dos ángeles en talla del 
renombrado escultor Sr. Font; un Sa-
grario con frontal de bronce con baño 
de oro; una Cruz; ocho hermosos can-
delabros y otros objetos de altar. En 
la losa de cierre de la cripta se puso 
la inscripción siguiente: Familia de Don 
Juan Castillo Núñez y D.a Ana Márquez 
Acedo e Hijos. Año de Í926. Al con-
cluirse, y, liquidar el presupuesto pre-
viamente formado, ocurrió lo que es 
tan frecuente en toda clase de obras, 
que se había rebasado, resultando un 
déficit de 5371 pesetas, 50 céntimos. 
(Se cont inuará . ) A. B. M- _ 
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